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研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to find the literary works written by Japanese mig
rants and Korean migrants in South America such as Brazil and Argentina. And we read them intensively. Whe
n we went to the South American countries for an investigation by this project, we collected a lot of Japa
nese literature and Korean literature documents. In addition, we got to know people of many local immigran
ts. And we got to know immigrant researchers in Japan. This project appeared in some Japanese newspapers a
nd Korean newspaper of the countries which we visited. Therefore the investigation into this project was k
nown to people of the emigrant community. As a result, document collection and an investigation went smoot
hly. We participated in workshop "Intercultural communication" held in Buenos Aires University. The member
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